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MAGYAR MENT`LHIGIÉNÉS SZÖVETSÉG
ELÕZMÉNYEK
Az egØszsØg, illetve a lelki egØszsØg elımozdítÆsÆt cØlul kitßzı hazai kez-
demØnyezØsek törtØnetileg egybeestek a polgÆrosodÆs kibontakozÆsÆval.
(OrszÆgos EgØszsØgvØdelmi Liga  1904, Lelki EgØszsØgvØdelmi Szövet-
sØg  1936). E folyamat a diktatœra idıszakÆban törØst szenvedett. Nem
egyszerßen a lØlektan oktatÆsa Øs mßvelØse lehetetlenült el, de a mentÆ-
lis, illetve tÆrsadalmi problØmÆk eltßnØsØbe vetett hit ÆltalÆban is a pÆrt-
Ællami ideológia rØszØvØ vÆlt. ˝gy a különbözı, mentÆlhigiØnØs szempont-
ból is relevÆns szakmai, közössØgi kezdemØnyezØsek a hetvenes Øvek elejØ-
tıl mintegy bœvópatak módjÆra jöttek lØtre. (TelefonszolgÆlatok, teahÆzak,
csöves klubok, ØletvezetØsi tanÆcsadÆsok, kØpzØsi programok.) E segítı
szolgÆlatok tekintØlyes rØsze  mintegy elıvØtelezve a mentÆlhigiØnØ kØ-
sıbbi paradigmavÆltÆsÆt  mÆr akkor is az egØszsØgügyön kívül, fıleg a
közmßvelıdØs, az egyhÆzak, illetve különbözı pedagógiai mßhelyek
keretØben mßködött. A nyolcvanas Øvek elejØn az akkori hatalom szÆmÆ-
ra is nyilvÆnvalóvÆ (sıt alighanem riasztóvÆ) vÆlt a különbözı lelki egØsz-
sØgi problØmÆk drÆmai elterjedØse  ennek nyomÆn a különbözı szak-
mai próbÆlkozÆsok szÆmÆra is tÆgabb tØr nyílott (TÆrsadalmi Beilleszke-
dØsi Zavarok kutatÆs, Magyar PszichiÆtriai TÆrsasÆg megalakulÆsa 
1980). A TÆrsasÆg SzociÆlpszichiÆtriai Szekciója 1985. Øvi beszÆmolója
mÆr a MentÆlhigiØnØs munkacsoport tevØkenysØgØrıl is tÆjØkoztatÆst
adott. A nyolcvanas Øvek derekÆtól a diktatœra bomlÆsi folyamatÆnak
œjabb típusœ kísØrıjelensØgei ugyancsak elısegítettØk a segítı szolgÆlatok
tØrnyerØsØt (drogproblØmÆk, munkÆsszÆllói viszonyok, menekült-kØrdØs).
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Mindezek nyomÆn mÆr 1988-ban kísØrlet törtØnt MentÆlhigiØnØs Egye-
sület Øletre hívÆsÆra, Æm e kísØrlet akkor mØg elvetØlt. VØgül 1995. októ-
berØben 21-Øn egy, az Ætmenet kØrdØseit taglaló zalaegerszegi konfe-
renciÆt követı barÆti talÆlkozón született meg az elhatÆrozÆs a Szövet-
sØg megalapítÆsÆra. A jelenlØvık (Buza Domonkos, Fodor Katalin, Grezsa
Ferenc, Gyıri LÆszló Øs Magyar Zsuzsanna) ekkor fogalmaztÆk meg azt
a Programnyilatkozatot, melynek alapjÆn pÆr hónap mœlva (1995 janu-
ÆrjÆban, Gyırben) hivatalosan is megalakult a Magyar MentÆlhigiØnØs
SzövetsØg.
CÉLOK, KÜLDETÉS
A SzövetsØg megalapítÆsÆt elsısorban annak felismerØse ihlette, hogy az
a vilÆg, amely felØ a magyar tÆrsadalom halad, nem kevØsbØ ellentmon-
dÆsos, mint az, amelyet maga mögött hagy. A posztmodern tÆrsadalmak
is tele vannak kihívÆsokkal, amelyek az elidegenedØs, a terjedı drogkul-
tœra, az erıszak, a fetisizÆlt fogyasztÆs jelensØgeivel pÆrosulnak. Az öko-
lógiai gondolkodÆs, a humÆn etológia Øs a termØszetes tÆmogató rend-
szerek ismereteit integrÆló mentÆlhigiØnØ hozzÆjÆrulhat a jövı Øvezred
magyar tÆrsadalmÆnak humanizÆlódÆsÆhoz Øs demokratizÆlódÆsÆhoz
(Programnyilatkozat, www.mamesz.hu).
E küldetØs mentØn a SzövetsØg a különbözı helyi mentÆlhigiØnØs prog-
ramok, mßhelyek integrÆlÆsÆt tekintette alapfeladatÆnak, annak ØrdekØ-
ben, hogy  mintegy vØdıernyıt biztosítva szÆmukra  hozzÆjÆruljon
szemlØleti Øs szakmai sokszínßsØgük, autonómiÆjuk fönnmaradÆsÆhoz,
kiteljesedØsØhez. Ezt az integrÆló, ernyıszervezeti funkciót a gyakor-
latban elsısorban a mentÆlhigiØnØs kultœra terjesztØse, orszÆgos Øs KÆr-
pÆt-medencei szakmai hÆlózat kiØpítØse, a lelki egØszsØg fenntartÆsÆt Øs
kibontakozÆsÆt tÆmogató szakmai programok tervezØse Øs kezdemØnye-
zØse rØvØn szerettük volna betölteni.
Programnyilatkozatunk a mentÆlhigiØnØt proszociÆlis ØrtØkeken ala-
puló, Øletigenlı magatartÆst tÆmogató szemlØletkØnt, tudomÆnyos Ørtelem-
ben hatÆrterületi, holisztikus emberkØpet bemutató elmØletkØnt, valamint
a humÆn szolgÆlatok összessØgØt Ætfogó tevØkenysØgi területkØnt, intØz-
mØnyrendszerkØnt hatÆrozta meg.
A mentÆlhigiØnØ eme fölfogÆsÆt a kezdetektıl Øs folyamatosan Æthatja
a közössØg, jelesül a nemzeti közössØg irÆnti elkötelezettsØg. EgyrØszt
ØrtØkvÆlasztÆskØnt, mÆsrØszt pedig szakmai megközelítØskØnt is, amennyi-
ben a kulturÆlisan meghatÆrozott lelki jelensØgek, mentÆlis problØmÆk
befolyÆsolÆsa, kiküszöbölØse kultœra specifikus, közössØgi szintß vÆlaszo-
kat, megoldÆsi módokat igØnyel.
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TEVÉKENYSÉG
A Magyar MentÆlhigiØnØs SzövetsØgnek jelenleg 28 tagszervezete (köz-
tük 1 marosvÆsÆrhelyi) Øs 230 egyØni tagja van (köztük 44 fı erdØlyi
magyar szakember), munkÆjÆt 13 fıs elnöksØg irÆnyítja.
A SzövetsØg Øvente ÆltalÆban kØt konferenciÆt rendez, mÆrcius 15. Øs
október 23. tÆjÆn. Ezeken egyrØszt az Ætmeneti kor relevÆns problØmÆ-
it, mÆsrØszt a különbözı mentÆlhigiØnØs színterek promóciós, prevenci-
ós lehetısØgeit igyekszünk elıtØrbe Ællítani. PØldÆul: LØtkØrdØsek  szo-
rongÆs Øs egzisztenciÆlis fØlelem (1995), ÉrtØkek  jövıkØp  ifjœsÆg
(1996), A mØdia szerepe a mentÆlhigiØnØben, a mentÆlhigiØnØ esØlye a
mØdiÆban (1996), Lelki kultœra a DØlalföldön (1997), Megtartó lelki
erık a munkÆssÆg lØtØben (1997), TörtØnelem Øs identitÆs (1998),
Nemzeti közössØg Øs lelki megœjulÆs (2001), Az iskola, mint mentÆl-
higiØnØs erıforrÆs (2001), Agresszió Øs tÆrsadalom (2001), Az ifjœ-
sÆg mentÆlhigiØnØs helyzete (2002), Lelki egØszsØg a vidØki Magyaror-
szÆgon (2003).
VezetısØgi Øs mÆs tagjaink folyamatosan kØpviselik a SzövetsØget kü-
lönbözı olyan szakmai programokban, amelyek elsısorban a mentÆlhi-
giØnØs szemlØletmód, illetve kultœra terjesztØsØt szolgÆljÆk. E programok
egyœttal a mÆs szervezetekkel, intØzmØnyekkel való együttmßködØst is
szolgÆljÆk. Az OktatÆsi MinisztØriummal, a Pedagógus TovÆbbkØpzØsi Øs
Módszertani Központtal együttmßködve rØszt vettünk pØldÆul a Men-
tÆlhigiØnØs AlapkØpzØs Pedagógusoknak (2001) Øs a MentÆlhigiØnØs To-
vÆbbkØpzı Mßhely Pedagógusoknak (2002) címß 30 órÆs akkreditÆlt
programok kidolgozÆsÆban Øs elindítÆsÆban. Hasonló szerepünk volt az
iskolai drogkoordinÆtorok kØpzØsØben (2001). IndulÆsÆtól kezdve (2000)
szakmai tÆmogatÆst nyœjtunk a Necc Programiroda KHT-nak internetes
ifjœsÆgi mentÆlhigiØnØs programjukhoz.
E különbözı együttmßködØsek a hÆlózatØpítØsre is jó lehetısØget kínÆl-
nak, hiszen a szakmai programokon rØszt vevı kollØgÆknak a SzövetsØg-
hez való kapcsolódÆs lehetısØgØt is fölajÆnljuk. E tekintetben különösen
fontos körülmØny, hogy a SzövetsØg több tagja tanít a KÆroli ReformÆtus
Egyetem MentÆlhigiØnØ SzakirÆnyœ TovÆbbkØpzØsi szakÆn. A budapesti
Øs erdØlyi kØpzØsek hallgatóinak többsØge így a SzövetsØghez is kapcso-
lódik. A hallgatók mßhelyszerß együttmßködØsØt nem csupÆn az egye-
temi kØpzØs irÆnyultsÆga, illetve az abban alkalmazott kØpzØsi technikÆk
segítik elı, hanem pØldÆul az is, hogy az egyes Øvfolyamok szÆmÆra szer-
vezetünk honlapjÆn külön jelszóval elØrhetı internetes felületet is bizto-
sítunk. Hazai Øs hatÆron tœli tagjaink kapcsolatait azzal is Øpítjük, hogy
utóbbiak szÆmÆra magyarorszÆgi tanulmÆnyutakat szervezünk itthoni
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tagszervezeteinkhez. E tevØkenysØgi körbe sorolható mØg, hogy 2003-ban
az akkreditÆlt tovÆbbkØpzØseket elvØgzett pedagógusok szÆmÆra OrszÆ-
gos Pedagógiai MentÆlhigiØnØs HÆlózatØpítı KonferenciÆt szerveztünk.
JÖVÕKÉP
E lapban mÆr Øvekkel ezelıtt megjelent egy olyan szakmai jövıkØp, amely
a SzövetsØg felfogÆsÆt Øs elkØpzelØseit is tükrözte arról, hogyan volna
javítható a magyarsÆg lelki egØszsØgi Ællapota*. BÆr e javaslat nyilvÆn
aktualizÆlÆsra szorul, de tovÆbbra is œgy vØljük, hogy a kívÆnatos men-
tÆlhigiØnØs cØlok elØrØse elsısorban az ØrtØk- Øs normarendszer helyreÆl-
lítÆsÆtól vÆrható. Ennek ØrdekØben mielıbb szüksØg lenne a mentÆlhigi-
ØnØs helyzet Ætfogó felmØrØsØre, illetve olyan programokra, amelyek a
közössØgi hagyomÆnyrendszer ÆpolÆsÆra, az önszervezıdØsek tÆmoga-
tÆsÆra, a mentÆlhigiØnØs alapellÆtÆs (tanÆcsadÆsok) bıvítØsØre, a közös-
sØg rØszletes Øs hiteles tÆjØkoztatÆsÆra, a kØpzØsek Øs tovÆbbkØpzØsek rend-
szerØnek szØlesítØsØre irÆnyulnak. JövıkØpünk lØnyege tehÆt egy ilyen
Ætfogó nemzeti program megindulÆsÆnak elısegítØse. Erre SzövetsØgünk
akkor lehet kØpes, ha tovÆbbi szívós hÆlózatØpítØs Øs igØnyes szakmai
munka rØvØn sikerül valóban szØles alapokon nyugvó, aktív szakmai Ør-
dekkØpviselettØ vÆlnia. Közeli tervünk tehÆt  egyebek mellett  pedagógus
tagozat megalakítÆsa, szØkelyföldi iroda lØtesítØse, illetve ÆllÆspontunk
eddiginØl aktívabb kØpviselete a (szakmai) közØlet különbözı színterein.
(Mint pØldÆul ÆllÆsfoglalÆs kibocsÆtÆsÆval tettük ezt 2004 novemberØben,
a kettıs ÆllampolgÆrsÆgról szóló nØpszavazÆs kapcsÆn.)
Úgy ítØljük meg, hogy a KÆrpÆt-medencei magyar mentÆlhigiØnØs hÆ-
lózat kiØpítØse, illetve egy Ætfogó nemzeti mentÆlhigiØnØs program kezde-
mØnyezØse az a kettıs kihívÆs, amelynek vÆllalÆsa a SzövetsØgen kívül
mÆs mentÆlhigiØnØs szakmai szervezettıl a közeljövıben aligha vÆrha-
tó. E mØltó Øs bÆtor jövıkØp tükrØben különösen fÆjó, hogy idØn a mß-
ködØsi forrÆsok megszerzØsØre irÆnyuló pÆlyÆzatainkat a Nemzeti Civil
Alapprogram (szerintünk megalapozatlan indokokkal) sorra elutasítot-
ta. EzØrt legsürgetıbb feladataink most nem szakmai, hanem pØnzügyi
jellegßek. E tØny is rØsze a Magyar MentÆlhigiØnØs SzövetsØg hØtköznap-
jainak.
* Grezsa Ferenc: Nemzeti mentÆlhigiØnØs stratØgia Øs program. MentÆlhigiØnØ Øs Pszichoszo-
matika, 1999, 12: 2437.
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